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До генералізованої грибкової інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб відносять криптококову інфекцію. 
Найчастіше вражаються легені (криптококова пневмонія) та центральна нервова система (менінгоенцефаліт). 
Криптококовий менінгоенцефаліт характеризується гострим початком (фебрильна температура, менінгіальні 
симптоми) і відсутністю характерних змін у лікворі (помірний цитоз, помірне підвищення білку). Основним 
захворюванням, з яким слід диференціювати криптококову інфекцію (як пневмонію, так і менінгоенцефаліт) є 
туберкульоз. Враховуючи тяжкість ураження, основним діагностичним критерієм є проведення антифунгальної 
терапії ex juvantibus, яка повинна призвести до швидкого клінічного ефекту у разі криптококової інфекції. 
Виділення збудника захворювання з харкотиння або ліквору можливе не більше ніж у 30% хворих.  
Таким чином: криптокок є основною причиною менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих осіб. 
 
